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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui program pembinaan yang 
dilakukan bagi anak jalanan dan untuk mengetahui proses pembinaan 
kewirausahaan pada anak jalanan yang dilakukan oleh Yayasan Nara Kreatif.  
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan 
pendekatan kualitatif. Tempat yang dijadikan penelitian adalah Yayasan Nara 
Kreatif yang merupakan yayasan kewirausahaan sosial. Penelitian ini dimulai dari 
bulan Februari sampai dengan bulan April 2020. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan observasi, dokumentasi, dan wawancara yang dilakukan dengan 
informan dan key informan. Wawancara dengan  3 (tiga) orang informan yaitu 
anak jalanan yang ada pada Yayasan Nara Kreatif dan 1 (satu) orang key informan 
yaitu Manager Asrama pada Yayasan Nara Kreatif. Serta melakukan proses 
konfirmasi kepada seorang ahli yaitu dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar UNJ. 
Analisis data dilakukan dengan langkah reduksi data, display data, dan 
penarikan/verifikasi kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada Yayasan Nara 
Kreatif memiliki berbagai program pembinaan yaitu dalam bidang agama, sosial, 
pendidikan, dan keterampilan bagi anak jalanan. Proses pembinaan kewirausahaan 
bagi anak jalanan dimulai dengan penjelasan dari mentor tentang produk yang 
akan dibuat, persiapan bahan-bahan, penyiapan tempat produksi, dan kemudian 
proses pembuatan produk oleh anak. Anak-anak diberikan pelatihan untuk 
membuat produk dari limbah kertas. Pembinaan kewirausahaan ini diharapkan 
juga dapat membantu perekonomian sang anak kedepannya. Semua pembinaan 
yang dilakukan oleh Yayasan Nara Kreatif menunjukkan adanya perubahan 
karakter anak jalanan menjadi lebih baik dan menimbulkan jiwa wirausaha bagi 
anak.  
 





FATMAWATI. Coaching Entrepreneurship of Street Children (A Study at 
Yayasan Nara Kreatif East Jakarta). Thesis. Jakarta: Major in Pancasila and 
Civic Education, Faculty of Social Sciences, Universitas Negeri Jakarta. 2020 
 
This research aims to find out the coaching program for street children 
and to know the process of coaching entrepreneurship for street children carried 
out by Yayasan Nara Kreatif.  
This research is descriptive research using a qualitative approach. The 
place used as research is Yayasan Nara Kreatif which is a foundation for social 
entrepreneurship. This research started from February to April 2020. Data 
collection techniques are done by observation, documentation, and interviews 
conducted on informants and key informants. Interview with 3 (three) informants 
namely street children at Yayasan Nara Kreatif, and 1 (one) key informant, who is 
the Dormitory Manager at Yayasan Nara Kreatif. And do the confirmation 
process to an expert opinion namely Elementary School Children's Education 
lecturer from UNJ. Data analysis was performed with data reduction, data 
presentation, and conclusion 
Based on the results of this research, it is indicated that Yayasan Nara 
Kreatif has a variety of coaching programs in the fields of religion, social, 
education, and skills. The coaching entrepreneurship process for street children 
begins with an explanation from the mentor about the product to be made, 
preparation of materials, preparation of the production site, and then the process 
of making the product by the child. Children are given the training to make 
products from paper waste. The coaching entrepreneurship is also expected to be 
able to help the child's economy going forward. All coaching conducted by 
Yayasan Nara Kreatif showed that there is a character change of street children 
for the better and creates an entrepreneurial spirit for children. 
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